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Resumen 
Fernández-Alonso, J.L.: Orobanchaceae Vent., una familia de plantas holoparásitas nueva 
para el territorio colombiano. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 24 (91): 173-1 82,2000. ISSN 0370-3908. 
Se documenta la presencia de Orobanche rninor Sm. en Colombia como planta naturalizada, lo 
que representa el primer registro para esta especie en la franja neotropical y la primera indicación de 
la familia Orobanchaceae en territorio colombiano. Se comentan algunos aspectos agronómicos de 
esta especie, que es reconocida en el mundo, como maleza frecuente en algunos tipos de cultivos y 
como planta nociva en predios ganaderos. 
Palabras clave: Orobanchaceae, Scrophulariaceae, Orobanche, corología, malas hierbas, Co- 
lombia, Sudamérica. 
Abstract 
The presence of Orobanche rninor Sm. as a naturalized weed in Colombia is documented, which 
constitutes the first record of this species in the neotropics and the first notice of the family 
Orobanchaceae in Colombia. Some agronomic aspects are documented for this species, a well know 
and common weed of some crops and a noxious weed for livestock. 
Key words: Orobanchaceae, Scrophulariaceae, Orobanche, chorology, weeds, Colombia, 
Southamerica. 
Introducción ceae), e n  los  Cerros Orientales d e  Bogotá, f u e  notificado 
informalmente e n  u n a  publicación d e  corte  divulgativo 
reciente de poblac iones  d e  l a  sobre e l  Cerro d e  Usaquén (Fernández-Alonso, 1996), 
dicotiledónea europea Orobanche minor Sm. (Orobancha- dejando la documentación corológica formal y otros as- 
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